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Pl!Yl'l'l'PJS CLlNJ(jUNS, por L. HA~tONil. - l\lnsson, euit., 
l'aris. 
~e !rata de Ja presentación conjunta, formanllo un vo-
lumen, de 3ü digresiones clínicas llechas por HAMO!\'D a la 
cabecera del enfermo en su habitual visita hospitalnl'ia. 
No estnmos, pues, ante una olJra trascendental, sino sim-
plemente Pn amena conversación clínica eomentando Iu evo-
lución clínica cle cacln cnso en particular, procurunc1o es-
clarecer sus nelJulosidacles c1iagnósticas y pronósticas y pro-
enrando en lo posible encau:mr un tratamiento efecth·o. 
La reconocida autoridad de ltAMONo imprime a los co-
mentnrios clínicos que le sugiere cmla caso, una valia indis-
cutible de cosa vivicla y que tan afanosamentp busca a ve-
ces el métlico, infructuosamente, en los grancles tnltaLlos cle 
:Medicina. l'or otra parte, la sagaticlacl clínica de HAMOND 
,;ahe buscar en cacla una sus ·digresiones aquella parte su-
jet·a a discusión como consecuencirt de las innontciones que 
a diario se suceclen en el avance ininterrumpiclo cle ht l\Jt>-
dicina. 
EJ de advertir, que muchos de los casos comentados 'se 
rpfieren a enfermedades de vulgar observación y sohre l:ts 
\:: Unies no parece que ha~·a Jugar a añadir naéla nue,-o; no 
1Jhstante. su lectura wutiva y siemlwe se aprecia nlgún tles-
tE>llo el e interpretación personal que llace del nuevo liht·o un 
lnwn consejero del m0t1ico pràctico. 
Lurs TníAs m: Hto:s 
Nf, CUADI?O 1-IEllL'l'l'ICO Y .'<U VAf,OR b7N LA CIJNl-
CA, por V.tcTOlt ScHn.UNG. Editorial Labor. 
l<Jl autor, profpsor rle clfnica en el Hospital cle la Cllarité 
tle Herlín, p~ sin clucla una c1e las personas mas autorizadas, 
internacionalmente, en la materia <¡ue trata la obra; en ella 
condensa la experiencia ordenada y científica adquirida e:~ 
mnchos años de pr:ídica médica, di\·idiflndola en cuatro 
partes. 
l~n la primera, expone los conocimientos precisos de téc-
nica hematológica para realizar un preparado. 
lDn la spgum1a, expone la teoria del origen de los cuadros 
hematicos, combinando sistemúticamente los cuadros que 
>tparecen. Esta recopilación parte del propi.o cuadro hema-
tico, a fin de que el investigador pueda utilizar los hallazgos 
t·ncontrados en la sangre según su aparición, en enfermeda-
<les a menudo muy heterogéneas. 
La tercera parte da reglas fundamentales para la sinto-
matología y pronóstico, así como una ojeadn a los detalles 
(liagnósticos del cuadro llematico utilizable especialmente en 
clínica, incluyendo los parúsitos. 
La enarta parte es un resumen de aplicaciones practicas 
del "h!<mograma". 
Para facilitar el hallazgo de los temas, el índice se ha 
diviclido en dos partes: I , el ínclice alfahético por enferme-
Llades; y li, el de materias. 
El nombre del auto1·, Ja exposición de materias y la casa 
t>diiorial, son garantia mas que suficiente para comprencler 
la utilidad de la obra a todo clínico. 
DIEGO FERRER 
COMPENDIO DE 'l'ECNICA. JUDIOLOGICA, RADIO-
DIAGNOSTICQ Y RADIOTTJJRAPIA, por los Dres. STRAUSS, 
de Berlín, y Mür,r..En, profesor de la Universidad de Halle. 
t~ditorial Espasa-Calpe. 
La conocida casa editorial Elspasa-Calpe, acaba de publicar 
cuicladosarnente tratlucida del aleman, por los doctores CA-
BllKRA, de Zaragoza y GAY, cle Madrid, el Compendio àe téc-
nica 1·acliológica, racUod'iagnóstico y 1·adioterapia de los doc-
tores STRAuss, de Berlín, y 1\Iür.LER, profesor de la Universi-
c1ad de Halle. 
La obra esta dividida en clos partes, una físico-técnica y 
otra clínica: en la primera se tl·ata del fundarnento físico 
y naturaleza de los rayos Roentgen, se describen los tubos 
para diagnóstico y terapia clesde los prirnitivos a gas :resi-
dual, llasta los mas modernos c1e càtodo incandescente y los 
aparatos generadores (le alta tensión, desde el rudimentario 
carrete cle inducción, basta los últimos rectificadores a val-
vulas, terminanclo con el estudio de los aparatos y procedi-
nüentos de medili>l y la uescripción del instrumental auxiliar. 
]i)n la parte clínica se llace un estudio del radio-diagnósti-
co del esqueleto, ~· (]e los aparatos respiratorio, digestivo, cir-
culatorio y nenioso. l~inalmente hay una sección destinada 
a radioterapia, Pn la que se expone el tratamiento Roentgen 
de los tumores benignos y mal ignos, de las enfermedades de 
la piel, de la sangre, del cere])ro y ner>ios, de la enfermedad 
llP Basetlow, cle !as úlceras de estómagó y de la tuberculosis. 
Todas las euestiones estàn trataclas con gran claridad y 
concisión; parece reulmente imposible que en un volumen 
r¡ue no alcanza las 500 púginas, puedan exponerse de una 
manera tan resumida y al propio tiernpo tan completa, cues-
tiones tan importantes; se reproclucen ademús gran número 
dP radiografías y e,;quemas de los mejores autores: la obra 
resulta por lo tanto, cle una indiscutible utilidad para el mé-
clico general y l)8ra el estudiante, ya que le permite iniciarse 
ràpidamente en el complicaclo campo de la Radiologia, re-
solver sin gran esfuerzo y cie una manera eficaz los proble-
mas fundamentales del radiocliagnóstico y orientarse bien, 
en los principios de la técnica radioteràpica. Contiene, ade-
màs, numerosas e importnntes citas bibliogràficas, que per-
miten a quien así lo desee, ampliar y profunclizar conoci-
mientos en Cflda una de las importantes materias de que en 
elln se trata. 
L. CAURASCO 
BU1LIO'I'HEQUfiJ DHS li'ILMS RADTOGRAf>HIQUES, por 
Fl. BECURE Y P. POHCHER. Masson et Cie. París. 
Con el título rle JJibl'iotlléque eles film-'< rad·iogmph'iques ~­
hajo la dirección cle lDurique Bt<:cL~;RE ~· Pedro PmtcHEu, la 
(·n,;a :\Iasson y Comp. , de París, esta publi\::ando una colección 
cle radiografías que constituyen una ,-erdarlera novPClacl cie 
presentación. 
Se trata de unas películas de 3 ~' 'h por 22 ~- 1j2 centímetros, 
rnontadas sobre un bastidor rígido, lo que asegura >:u conser-
vación y fúcil transporte; que contiene cada una 10 radio-
grafías en miniatura (2 por :¿ y 'h cms.) ; van coleccionadas 
en series el e 3 ó 4 pel ículas, que son 30 ó 40 radiogrmnas, 






terminado; nm acompuñadas de una hoja, en que se hacen 
<tlgunns consideraciones sobre las lesiones que en ella se es-
tuclian, y se ela la interpretación de cada una de las lJ~·ue­
.bas, para lo que estan debiclnmente numerudus. Como resul-
tan de un tamaño muy ref1ucido, la casa suministra parn su 
cómodo estudio varios aecesorios: una !upn con sn correspon-
diente soporte, qué ocupa poco espacio sobre una mesa y ¡¡er-
mite apreciar ·bien toclos los detalles: una !interna de poeo 
volumen, y escaso coste, con la que ¡mede obtenel·se una ve-
queña ampliación sobre una hoja de pape!, mn~' practica para 
el examen individual de los films; se ]mede tambit'n ohtener 
una ampliación mayor sobre una pantalla, para confereno;ias 
u ohservaciont>s colectivas; ha,v un moc1elo de !interna con 
pie y otro con un dispositivo que permite fijarla rúpidamen-
te, al borde de una mesa, al re:;;puldo de una silla o a otro 
sitio semejante; ambos modelo;; ¡mt>den orientarse r{qJidanwn-
te en cualquier f'entido; una caja de mndera con RO ranuras 
permite conservar bien y transportar còmoda y ràpidamente 
:~o films. 
Hnn apareciclo 30 series sobre lesiones òseas, de los apa-
ratos digestivo y genital femenino, y sobre odontolog-ia nor-
mal y patológica: la casa se propone publicar tollo~ los ~·a­
cliogramas que puedan interesar a los diversos especialistas, 
debidamente clasificados y coleccionados . 
La reconocida competencia de los directores, y el hecho de 
que se confie la ejecución de cada serle a una persona es-
pecializada en el asunto c1e que (ista traüt, junto a la como-
dídac! de reunir en poco espttcio una gran colección de radio-
grafías interesantes. hace que el conjunto resulte una útil 
obra de consulta; aclemàs, s u poeo peso ~- la comoclidad de 
su transporte le da un Y:tlor inapreciable para fines cliclúc-
ticos y para conferencias. 
Una Yez mas la casa Masson, ha emprenclido una obra que 
la hace acredorn al agradecimiento de la clase médica. 
L. CARUASCO 
¡.; /, TN ATA Jll BNfJ'O PO H T.:d Dirl'/'1-;RJfl A, vor el cloc-
tor G. Bt:CKY. NneYa York. l!Jditorial Plus Ultra, :\ladricl, 1931. 
La edición tercera del do<:tor Bl'CKY ha Yenido a llenar 
un vacío en el archiYo del mt'clico no especializado. El autor 
divide la obra en dos partes; te<irica y tirúctica. Descrille 
con verdadera clariclacl hts condiciones que ha de reunir una 
buena aplicación de diatermia, clanrlo mucha importancia a 
los detalles de la misma. Habla de su alternador, que S·n~rN 
ha bautb:aclo con el nombre de fuego cnúmclo; la Yenütja 
clel mismo consiste en poder simultanear nplicaciones lon-
gitudinales y transversales, no pretenclienda el autor obte-
ner una temperatura màxi!nu en el centro lle la región tra-
tada, sino mús bien el calentamiento uniforme y homogènE>o 
de todos los tejidos en menos tiempo del corriente. l\lu,v es-
quemàticamente finaliztL hnblanclo cle ht diatE>rmocoagula-
ciòn. Sin duda alguna lo que tiene gnm Yalor prúctico dE> 
la ohra son las ilustraciones, que clemuestran muy elocuen-
temente la forma de colocnr los electroclos según las clis-
tintas regiones. 
Una nutricla bibliografia compiE>tn el tratado clel doctor 
BUCKY. 
l<Jn resumen: un Jihrito que por su conteniclo se hace in-
dispensable al ml'dico en general, pero siempre útil al es-
pecia I izado. 
A. LLOHI<:l'\S St'liU8 
PHOBLJ'J},fl;JS SOUS-1-fNl'A'I'/QU/~S. ])Ol' GASTO:\" l'AH'lT-
l:IEH, de los Hospitales de l'arís. gditor, u Doin et Cit>. Pn-
ris, 1931. 
La extensa monografia del Dr. PAH'lTHn;¡~ que forma pal"le 
de la colección •le aetualidades de medicina prúctica que pu-
blica el Dr. J. R. WElSSE~RACH està destinada a facilitar 
extraorclinariamente al médico ¡mí.c-tico el estudio de las 
afecciones del lado derecho del adhomen, especialmente la~ 
c1e la regiòn infra-hepútica, que podernos etiquetar como la 
mas fértil del cuerpo humano. 
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DiYide su obra en tres capítulos, que el autor califica de 
problemas. l~n el prinwro se ocupa llei estudio anatómico de 
ln región sub-hepútica .v pone de manifiesto la disconformi-
clad de los limites a~ignados a los órganos lle esta regi<in 
por los autores nntiguos, nl propio tiempo que Jas variaciones 
1le aspecto y orientación, da<la la moviliclad de los órganos 
en el Yivo. Oeúpnse tamhièn lle las moliificaciones anatómicas 
que la patologia nporta a esta regiún. 
En el segundo capítulo esluflia el dolor sup-hepútico en la 
forma aguda, que constituye el caso de urgencia ~' que vre-
dsa una rapida clecisión, y Pn la forma crònica que da a 
la reflexión y al examE>n ·completo. 
En la forma aguda cleja el autor claramente diferenciado~ 
clínicamente los dolores de tipo mecànico. infeccioso y los 
del choc cqloido-clàsico ligaflos al sistema nen-ioso vegetatiYo 
y u las funciones endocrinns. 
E:n el tercer problema inclu~·e el autor el estudio de las 
tumoraciones sup-hepàtica~ y dedica un apartalio especial al 
cúncer de In ,·ejiga. 
l!Js, en conjunto, un<~ obra clicl{tctica y resumida de los pro-
piE>mas sup-hepúticos .v expnne magistralmente estos procesos 
que fl"ecuentemente se vrestan a confusión. 
J. SALAHlCH 
PIWBU1J1M:! AO'l'UALPJS ])fj l'~lfJ'OJ,OGlJ JfJWIO.: I, vor 
A. Cu~uc. l\Iasson, edit. París. 
Bn este libro, como su nombre lo indica, desarrolla E>l pro-
fesor CLEHC, juntmuente con otros muy estimable>; colahora-
liores, las mús importantes cuestiones planteadas por la me-
<1icina actual en un doble as¡wcto diagnóstico y terapéutico. 
La finalidad del lillro, así como su forma expositiva, me-
recen por nuestra pnrte un comentnrio totalmente favontble, 
l•Ues permiten situar f:icilmente ui méctico clentro de los pro-
hlemas mas actuales l1e la l\lellicina contemponí.nea, sin ne-
cesidad de recurrir a una inf'ormaciòn bibliogràfica incom¡m-
tible, las mús de las veces, con la vicla premiosa y agobiante 
Llei profesional. 
Destacan, a nuestro modo de ver, por su aspecto doctrinal, 
los temas referentes a "Pa¡)el de la ohstrucción coronaria en 
patologia cardíaca", "La ngranulocitosis'', "Diagnóstico de los 
càlculos del colédoco", "El infarto del miocardio", y "La ana-
fil n xi a en medicina". 
No queremos insistir sobre el alto valor méclico f1el nue-
YO libro, nos permitimos únicamente recomenclarlo por su 
manifiesta utilidall informativa tan neeesnria a toclo ntl~­
<.1ico que no quiera verder la modernida<.l cle sus conoci-
mientos profesionales. 
L. THÍAS DE HE!> 
fJ'OHNJQUfiJS OOUH .1NTJ1S DE OHL!UFJ C/,LVJ()U/1. por 
\V. l\IESTI~EZAT. l\Iasson f>t Cie., editeurs. 
Casi poclemos asegurar ([Uf> no existP ho~' clía un solo mé-
dico que no dé a los anàlisi:,; clínico;.; el YerdadE>ro valor que 
tienen como mellio diagnóstico. Por ello, toda obra quE> ,·en¡.:a 
a extender la diYulgación cle los procedimientm; nuí;; pre-
ci¡;os, prúcticos y de sencilla realización, Rt>rú biE>n aeogicla 
Pntre los mt'r1icos en gen<>ral. 
l!Jl autor de la obra se ha E>sforzado en renni r los proce-
dimientos: 1.". exactos: 2 o, suficientemente rrtpilio~ pura que 
los resultaclos puedan remitirse, a la nw~·or breYechül al clí-
nico que los haya ;;olicitaclo; ~. · , deben reYestir un caní.ctf>r 
de ;.;implicidad y fiE> nutomatismo f'Uficiente, para p,-itnr en 
lo posible los errores cle una falta cle ejt>cución. 
:\lestrezat y Loiseleur. f!Ue ha reYisallo la obra anlE>~ de 
su publicación, han con:;:eguido estE> objetlvo, c-on lo que han 
aportaclo a la bibliografia una obra digna .(]p elogio por sn 
ntlor intrinseco. 
Los eapftulos esbín especialmente dediemlos a anúli;.;is de 
orina, liquido ct>falo-raquídeo, suero sanguínE>o, quimbmo 
gústrico, bilis y heces. 
DIEGO .l!'EHRER 
